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ENTREVISTA A RAMONA ESTIVILLI ROIG, 
filla d'Alcover. Setanta-dos anys. 
per Annabel Giménez 
D'on eren els seus pares? 
El meu pare era de la Mussara i la meva mare em sembla que era de l'Albiol. 
Sempre vàreu viure a Alcover? 
No, vam anar a viure al Pla quan jo devia tenir uns set o vuit anys. 
Per quin motiu vàreu anar cap al Pla? 
Perquè el pare es va morir de la "miserena", que és una malaltia que cargola els 
budells i produeix molt mal de ventre. 
I llavors, què vàreu fer? 
La mare va començar a treballar amb una màquina de fer mitjons. Però, com que va 
veure que amb allò no ens podia mantenir, va pujar cap aquí al Pla a treballar a la fàbrica 
tèxtil. Aleshores, vivíem a Alcover i, durant una temporada, pujava i baixava. Llavors es 
va ajuntar amb la tia per poder llogar una casa al barri del Poblenou del Pla, ja que a una 
persona sola no li llogaven. Però, si hi havia dues o tres persones que treballaven, ja la 
donaven. Llavors totes vam pujar cap al Pla. 
Amb qui es va casar? 
Amb el Josep Montcusí Queralt. 
Quina edat tenia? 
Uns vint-i-set o vint-i-vuit. 
En què consistia el seu treball a la fàbrica tèxtil? 
Portava una màquina de fer fils... en deien filadora... és a dir, treballava als filats. 
Quants anys tenia quan va començar a treballar? 
Onze anys. 
Quantes hores treballava en un principi? 
En principi, dotze hores. 
Quant cobrava? 
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Sis pessetes a la setmana., 
I la seva mare? 
Quinze, setze o disset perquè anava a preu fet. Jo, de sis, vaig passar a dotze, a quinze 
i a l'últim vint-i-una, perquè ja no es cobrava més amb la feina que feia jo. 
Que eren molta gent a la fàbrica? 
Sí, uns quatre-cents treballadors. 
Eren gent del Pla o, com vostè, que havien vingut d'altres pobles? 
Molts que havien vingut d'altres pobles i gent del Pla. Les cases del Poblenou estaven 
plenes de gent de fora. 
I què eren les cases del Poblenou? 
La fàbrica les havia construïdes per als seus treballadors. 
Quant pagàveu pel lloguer? 
Sis pessetes al mes. 
Quantes cases hi havia? 
Quaranta. 
Quines categories professionals hi havia i a quina pertanyia vostè? 
Quan jo vaig entrar a la fàbrica, vaig ser ajudanta i duia una part d'unes dues-centes 
quaranta bitlles. Llavors vaig passar a filadora i, com a filadora, era ja oficiala. 
En acabat, va resultar que va venir la guerra. Llavors, a les oficiales, els van donar 
una màquina i mitja. Portaven moltes eines i entre cada tres contigües, hi havia una 
ajudanta. 
Què eren les pues? 
Eren les metxes i els fils, amb què fèiem pisana quan treballava a la primera empresa. 
Després, l'any 1967 va resultar que aquesta empresa va plegar i llavors van posar una 
empresa de lones. Jo portava una màquina que també era de filadura, una màquina de fils, 
però dobles per a la lona. I aquella màquina portava també dues-centes i escaig de bitlles 
o pues. 
I com es deien? 
Igual, contínues de lona i les altres contínues de pisana. Llavors també treballava en 
unes contínues més grosses per fer el full més doble. Després, en unes altres, que en deien 
la tirinela i aquí hi havia com un plàstic, un fil sintètic que, quan nosaltres el nuàvem, la 
metxa ja se l'emportava però havíem de ser llestes per trencar aquest fil sintètic, sinó 
marxava i llavors no hi havia fil sintètic i allò era dolent, si érem llestes ja brandava bé. 
Però, en totes aquestes màquines, hi havia la metxa i cada dues metxes hi havia un fil 
sintètic, això a l'empresa nova. 
Llavors allí sempre fèiem anar aquestes màquines, quan no anava en aquesta grossa 
anava a l'altra. I en acabat també feien anar els cons. Aquí fèiem el fil per portar-lo a la 
tintoreria. Feien uns cons grossos i llavors hi havia unes màquines, que eren rodones, els 
posaven dintre i ja el portaven a la tintoreria. 
Vostè sap d'on venia el cotó? 
Del Brasil i d'altres llocs. Però el cotó més bo era el del Brasil. 
Qui era al principi el director de la fàbrica? 
L'amo de la fàbrica era Llopart Trenchs, però el director de la fàbrica era l'Aiguadé. 
Quin teixit fèieu? 
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Lona, roba d'aquesta doble, que en deien pisana, que era roba normal i corrent 
ratllada. 
Que ho sabien cap a on la venien? 
Vaja, no ho sé, cap a l'estranger. 
Només a l'estranger? 
També en venien aquí perquè, a vegades, a les botigues, en tenein. Aquí, hi havia una 
botiga que li deien a "Cal tenda" i allí venien roba de la fàbrica i això era pisana. 
Què va passar quan hi va haver Franco, no podien vendre a l'estranger? 
Jo em pensava que sí. Però, quan va començar la guerra, la fàbrica estava plena de 
roba perquè no la devien poder vendre. Llavors la fàbrica va canviar de nom, quan van 
venir aquests. Llavors ja vam començar a fer lones. 
Després de Martí Llopart i Trenchs què va passar? 
Aleshores aquesta gent van anar a l'aigua. I s'hi van posar els Sans i llavors ens feien 
fer la roba amb una altra maquinària i va ser quan vam començar a fer lones. 
Us vau posar en algun sindicat? 
Sí, hi havia els comunistes que eren de la CNT i els altres, que no eren comunistes, 
eren de l'UGT. 
De quin era vostè? 
Jo volia ser de la CNT perquè totes les meves amigues ho eren, però la mare no me'n 
va deixar ser. Llavors em vaig fer de l'UGT. 
Què feien els sindicats? 
Vigilaven si passava alguna cosa a la fàbrica. Si et feien alguna cosa i anaves al 
sindicat, llavors ells saltaven i feien la denúncia a la fàbrica com aquesta treballadora li 
havien fet això. I llavors ho arreglaven. 
I a qui ho havien d'anar a dir? 
Als presidents dels sindicats, com ara l'amo del sindicat. Tu havies d'anar allí, 
ensenyaves el carnet i llavors anaven a l'empresa i deien: a fulano de tal li ha passat això 
i ells ho arreglaven. Hi havia els delegats que treballaven a dintre, tu anaves allí exposaves 
el problema, ell anava a veure el sindicat i t'ho arreglaven. 
Qui eren en aquella època? 
... homes que ja estan morts. 
N'estàveu contents? 
Sí, però llavors van prendre coses per aquí baix al "xalet". Es van començar a fer mal 
l'un amb l'alü^e. Això era quan hi havia els comunistes. 
On era el sindicat de l'UCT? 
A la Rèria, on hi ha aquell bar i la Caixa Rural, actualment. 
Hi havia molta gent afiliada als sindicats? 
Tots els quatre-cents treballdors. 
Defíneixi la seva vida com a treballadora? 
Una vida dura. Sempre he hagut de treballar. 
Quins remeis utilitzaven en cas de malaltia? 
Teníem medecines. 
Però algun remei que féssiu... 
Bevíem oli de fetge de bacallà perquè ens reforcés, ja que no n'hi havia, de calç i coses 
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així. També hi havia uns sobrets que en deien paper de maduixa. Per als mals de cap, hi 
havia aspirines, cerebrino... Com que vaig tenir les febres, llavors em van donar, durant 
nou dies, Orlanda. 
Què era Orlanda? 
L'Orlanda era un vi, una beguda molt forta. Em van dir que m'ho prengués durant 
nou dies. S'hi posaven nou alls i cada dia al vespre m'ho havia de prendre. Pensa com 
cremava, però m'ho prenia. Em van marxar les febres. 
Quants anys tenia en esclatar la Guerra Civil? 
Poder catorze, quinze o setze (dinou anys en realitat). 
On era vostè quan va esclatar la guerra el 18 de juliol? 
Aquí al Pla, al Poblenou. 
Què va sentir quan li van dir que havia esclatat la Guerra? 
Vaig sentir una cosa molt estranya perquè, com que no tenia pare, no en sabia gran 
cosa, de tot això dels partits. 
Quina era la situació política de Catalunya quan va esclatar la guerra? 
Hi havia la República amb Companys. Vam estar molt bé, van augmentar els jornals. 
Què recordes d'aquell dia? 
Quan va esclatar la guerra, van posar una bandera al campanar... Llavors van venir 
i ens van fer plegar... i jo, vés ho vaig trobar molt estrany allò ...i vet aquí que llavors ens 
van dir que hi havia guerra. 
Va ser evacuada la població del Pla? 
Vam marxarcapapalIisses.L'Ajuntament va ser ocupat pelsde Franco. Van cremar 
l'església i perseguien els capellans. 
On era aquesta pallissa? 
Aquí al Pla... tirant cap a Valls. Els uns eren en una pallissa, els altres en una altra. 
Nosaltres érem dues o tres famílies. Quan va esclatar la guerra, aquella nit només trucaven 
per les cases i deien: "Registro". 
La Cecília de les Pobles era a casa amb sa mare que era paralítica. A mitja nit, diu que 
van sentir trucar a casa, diu que es van fer un fart de trucar, però com que no hi ha via ningú, 
ningú no va contestar. I llavors van començar a trucar a cals Aumells, ells van dir 
"Registro" i ells com que eren republicans i havien fet coses, ...havien anat a les morts. 
Aquella gent es van aixecar i llavors van pujar dos moros. 
Per què feien guàrdia a les portes de la fàbrica? 
Perquè resulta que, quan van ser a la muntanya de Sant Ramon, allí van mirar i van 
veure que la fàbrica era sencera... que hi havia el fill de l'amo. 
Qui era l'amo en aquella època? 
El Martí Llopart i Trenchs. 
Què vol dir que estava sencera? 
No l'havien cremada. Perquè llavors cremaven les fàbriques. 
Tinc fe que eren els republicans. Cremaven les fàbriques però no sé per què. Però com 
que jo era jove tampoc no em preocupava per les coses. 
Què va passar aquí al Pla? 
Aquí, al Pla, van fer un camp d'aviació. 
Què va passar? 
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Cada dia venien els avions de Franco i, si podien, bombardejaven. 
Van bombardejar el Pla? 
Sí. 
Quina part? 
La banda de Valls. No en van fer cap, de mort, però bombardejaven. 
Es van portar bé la gent de Franco aquí? 
No. Van fer morts. Van agafar molta gent i els van posar a la presó. Allà a la presó 
en van matar molts. 
Quants? 
No me'n recordo, molts. 
Per què els mataven? 
Perquè eren del comitè. Tots els del comitè els haurien agafat. Primer ja passaven uns 
avions que tiraven uns papers que deien: 'Tota la gent que tingui les mans brutes de sang 
que marxi". N'hi va haver que no van marxar i per això els van agafar, els van estomacar 
i els mataven. 
Què els feien? 
Els Soberano i d'altres deien que, quan els tenien a la presó, els quedava la roba, la 
camisa enganxada a la pell i tota plena de sang. A aquests, els crucificaven. En canvi, els 
que mataven per les carreteres, ja estava. 
Què passava amb els de la carretera? 
Els mataven i els tiraven per les cunetes, primer els més feixistes. Aquí al Pla en van 
matar deu cap allà en un poble a la vora de Tarragona. Els van reclamar i els van poder 
enterrar aquí al Pla. Són els que hi ha al mig del cementiri avui en dia. 
Qui eren? 
Eren el de cal Blai, el Carlos Barrina, el Ganxo, el Pepo Ros. Llavors, revenja a 
l'època de Franco. Els van tancar a la presó i anaven les dones d'ells a estovar-los. A un 
noi, que es deia l'Ambrós, que era aragonès i festejava amb la Balbina dels Aumells, 
aquest home el van estarrufar de mala manera i a la darreria el van matar. 
Què menjàveu durant la guerra? 
Anàvem a buscar pa de moresc, per amunt a Cabra. 
Per què a Cabra i no al Pla? 
Aquí era molt car, anava a deu o vint pessetes. I nosaltres no podíem. 
Només menjàveu pa? 
No. També verdures, que no n'hi havia gaires, però la mare s'espavilava quan se 
n'anava cap a Alcover i com que la coneixien li venien patates, cols, enciam, fruita. Venia 
cap al Pla carregada i l'anàvem a esperar cap a Valls. Agafàvem els paquets i pujàvem 
al Pla. 
A vegades, havíem d'agafar greix de bens i el fèiem fondre i menjàvem d'allò enlloc 
d'oli. Llavors vam anar a Alcover i ens van vendre oli, però també es va acabar. 
Què pensa del règim franquista, sentien que estaven en una dictadura? 
Sí.... però com que llavors la fàbrica es va engegar, ja estava bé. 
Què pensa que és millor l'època Franco o el règim que hi ha ara? 
Estic a favor d'això que hi ha ara, perquè va més a favor dels treballadors. 
No diu que va posar fàbriques? 
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Va posar treball però agafava la gent i els matava. 
Quan Franco es va morir, què vàreu sentir? 
Alegria, perquè era un dictador. Llavors va venir el rei i vam estar més bé. 
Va canviar molt la seva vida després de morir Franco i entrar el rei? 
Va canviar perquè vaig estar més bé. 
Va notar més llibertat? 
Sí, perquè va donar més vida, guanyaves més. No podies dir gran cosa i ara sí. Hi ha 
més expectatives de vida. 
A vostè, li sembla que pot esclatar una altra guerra civil aquí? 
No, perquè la gent és més espavilada. 
